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The popular feelings research is about the national understanding and society’s 
situation on hot spots. Through the popular feelings research, the country can grasp 
the society tendency well, it can be very good reference for formulating the national 
major policies. Along with development of the computer application technology, 
especially the networking development, it causes the computer technology to apply 
the popular feelings research area in recent years to become the possibility, and 
automation, the informationization, the intelligence of the popular feelings turn into 
possibility. 
The dissertation embarks emphatically from the Guizhou University's present 
situation, take the student, teacher as the popular feelings object of the study, take the 
propaganda department popular feelings work, the school teaching and the 
management as the foundation, take the popular feelings correlation theories as the 
instruction, unified the domestic and foreign popular feelings research the elementary 
theory method research to analyze the Guizhou Normal University popular feelings 
information system, mainly analyzed the object, the construction theory, the demand 
function, the movement platform, the realization feasibility, the construction which 
the Guizhou Normal University popular feelings information system the revolution 
environment, aimed at and so on.  
From the Guizhou Normal University popular feelings information system 
function, the propaganda department popular feelings information work flow, the 
current computer technology embarks emphatically, uses the Guizhou Normal 
University existing software and hardware condition and the network resources, the 
union corresponding method of exploitation and the technology, carries on the design 
to the  popular feelings information system, mainly includes the onstage design and 
the backstage design.  
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